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ЧАСТОТНblЙ СЛОВАРЬ ПрОИЗВЕДЕНИЯ К. Г. ПАУСТОВСКОГО 
"РОМАНТИКИ" И НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ НАД ЯЗblКОМ 
Л. СУДАВИЧЕНЕ 
Настоящая статья является продолжением публикаций, начаТblХ кафедрой 
русского ЯЗblка Вильнюсского ордена Трудового Красного Знамени го­
сударственного университета Иl\I. В. Капсукаса, в связи с составлением 
Словаря ЯЗblка К. Паустовского и Частотного словаря писателя l . 
В статье представлен количествеННblЙ анализ произведения К. Паус­
товского .. Романтики"2 и помещен Список наиболее чаСТblХ слов (см. список 
наиболее чаСТblХ слов). Публикации такого рода представляют определеННblЙ 
интерес: они дают возможность проанализировать статистическую структуру 
раЗЛИЧНblХ текстов в их сопоставлении. Сопоставление же раЗЛИЧНblХ текс­
тов (точнее: списков этих текстов) поможет установить определеННblе зако­
номерности в распределении чаСТblХ и редких слов. ЛюбоПblТНbI в этом от­
ношении наблюдения, сделаННblе Г д. Синенко, что .. с увеличением ДЛИНbI 
текста уменьшается процентное соотношение слов словника и текста"3. 
Автор указанной статьи подтверждает это положение таблицей, которую 
Мь! ПРИВОДИ1\!, дополняя НОВblМИ сведениями, извлечеННblМИ из произведения 
К. Паустовского .. Романтики" 
т а б .111 и а 
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1 См.: Судавнчене Л. Из опыта состаВ.lения Частотного С.lоваря языка К. Паус­
товского. - "Языкознание", 1971, ХХП (2). 
2 При работе над Словарем ИСПО.lьзуется Собрание сочинений в шести томах. -
Паустовский К. Собрание сочинений, т. 1. М., Госизд-во худож. лит., 1958. 
а См.: Синенко Г Д. Частотный С.10варь "Повести о детстве" Ф. В. Г.ыдкова 11 
вопросы литературного СТИ.1Я. - "BecHiK Бе.lарускага дзяржаунага унiверсiтэта iмя У 
1. Ленiна, 1973, серыя IV, Ng 1, с. 44. 
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Из табл. 1 видно, что наибольшее процентное соотношение имеется в 
произведении К. Паустовского "Романтики", так как его с.'ювник самый 
маленький - 6256 С.l0В. 
Ко.'1ичественные характеристики произведения К. Паустовского "Ро­
мантики" обнаружили некоторые особенности языка писателя. Так, напри­
мер, значительное количество глаголов, конкурирующих по числу употреб­
ления с именами существительными, свидетельствуют о том, что писатель 
использует все многообразие се:\\Знтических и стилистических оттенков 
русских глаголов в передаче действий и состояний не только в общих их 
контурах, но 11 в незначительных оттенках. Например: "город шумел" (21)4, 
"ревела жизнь" (22), "сосать ... коньяк и хныкать о ... жизни" (22), "гла­
за темнеют от любви" (25), "наливается сизая ... заря" (27), "Море nени­
лось и ШУJuело ... " (30), "бренчали _ионистами" (33), "носить всю жизнь 
тоску" (39), "знаю дрожь души" (41), "nлеснули ... канаты, и задрожала 
палуба" (69), "свистели крыльями тысячи чаек" (90), "отсвечивали тро­
туары" (94), ,,3аскрежеnшл ... трамвай и провел в душе тупую борозду" 
(95) и др. Частое употребление меСТОИIllени я объясняется тем, что повество­
вание ведется от первого лица. Сравн.: " ;l пишу о теплом женском дыха­
нии ... " (25), "Я не могу передать боль и радость этой любви ... " (57), 
"Я жил ожиданием" (83) и т. п. 
Кроме того, обращение к Частотному словарю обнаруживает, что по­
давляющее большинство слов произведения К. Паустовского являются нейт­
ральными. Слова, отмечающиеся в толковых словарях русского языка опре­
деленными пометами, находятся, как правило, в числе редких слов. Они-то, 
по мнению большинства исследователей, и представляют определенный ин­
терес. Именно в них заключена специфика языкового мастерства писателя, 
его индивидуальность. Как правило, эти слова не являются действительно 
редкими в языке. Их "редкость" в произведении объясняется жанром произ­
ведения, особенностью речевых характеристик героев. Сравн., например: 
бредить, брести, будить, венчать, влюбляться, владеть, впадать, вор­
ваться, вывернуть, гостить, доложить и др. 
"Романтики" - это первое крупное произведение К. Паустовского, 
в котором наблюдается "своеобразная трансформация автобиографического 
материала с размышлениями об искусстве"S. К. Паустовский рассказывает 
о жизни, о любви, о море - все это потребовало и разнообразных средств 
языка. ' 
Как уже отмечалось, целью настоящей статьи является описание коли­
чественной стороны произведения К. Паустовского "Романтики". Первым 
шагом в этом направлении явилось создание на материале имеющейся на ка­
федре картотеки произведения "Романтики" алфавитного списка слов, в ко­
тором представлены все слова в исходной форме (репрезентант слова) и ука­
зано количество словоупотреблений. Каждое слово сопровождается поряд­
ковым номером, указанным слеgа. Алфавитный список отражает все фоне­
тические, морфологические и лексические особенности слов, например, 
различаются предлоги в, с и их варианты во, со. Слова типа шапка и шапочка 
• в скобках указаны страницы произведения К. Паустовского "Романтики" 
5 Левицкий л. А. Константин Паустовский. М., "Сов. писате.!JЬ", ]963, с. ]6. 
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помещаются в разных словарных статьях. Имена, отчества, фамилии в 
списке сохраняются, но представлены в списке в разных CJIOBapHbIx статьях 
(количество статей зависит от числа компонентов, входящих в состав имени), 
например: Наталья Петровна -+ Наталья и Петровна6 • 
Слова алфавитного списка явились и единицаl\Ш Частотного словаря 
произведения, слова которого расположены в порядке убывающей частоты. 
Отмечается порядковый номер (ранг) слова и частота его употребления. В 
нашем списке самым частым СЛОВОI\I оказывается союз и. 
т а б:1 и ц а 
Статистическая структура с.10варя произведения 
К. Паустовского "Романтики" 
F I '1 m l F т F т F F т 
1641 133 1 76 2 44 7 20 : 12 
1568 126 1 73 2 43 4 :~ I 11 1338 124 1 72 2 42 2 14 
772 115 1 70 3 41 21 17 23 
503 114 1 68 1 40 81! 16 20 
497 110 2 67 2 39 f" 15 24 469 109 1 66 2 38 14 21 
439 108 2 65 1 37 4 13 : 38 
394 105 1 62 1 36 1 12 41 
338 ' 1 102 1 61 4 :15 6 11 39 
336 1 101 1 60 3 34 8 10 58 
318 1 99 1 58 1 33 4 9 ' 59 
310 1 97 1 57 1 32 10 8 ! 74 
262 1 94 1 55 2 31 9 71 90 
258 1 93 1 54 1 30 3 6 118 
244 1 91 1 53 4 29 12 51 196 
227 1 90 3 52 3 28 13 41 293 
219 1 89 2 51 2 27 7 3, 505 
216 1 86 1 50 2 26 81 2 i 1077 
206 1 85 1 49 3 25 9" 1 3269 
204 1 80 I 1 48 1 24 13 
170 1 79 1 1 47 3 23 6 
156 1 ' 78 I 1 46 ~ 1; 22 12 155 111 77 I 2 45 21 14 
Статистическая структура словаря представлена в таб.'1. 2, где указана 
частота слова (F), количество слов, имеющих данную частоту (т). Таблица 2 
дает возможность установить, сколько слов в произведении, а также, СКО.1ЬКО 
слов встретилось не более 11 раз. Из таблицы 2 видно, что с уменьшением час­
тоты слов объем группы слов с данной частотой закономерно увеличивается. 
Так, число слов с частотой 1 составляет больше половины списка (3269 
из 6256). 
8 Собственные имена, не совпадающие с нарицате.1ЬНЫМИ по своему об.1ИКV. не ВК.1Ю· 
чаются в Частотный список. В картотеке ОНII предстаВ.1ены с частотоЙ 1. незаВIIСИМО от 
КО.1ичества С.10ВОУ потреб.1ениii. 
6l 
Произведение К. Паустовского "Романтики" содержит 6.256 слов, а 
длина его текста равна 37.804 словоформам. Весь словник можно разбить 













список .1ениi'I % 
1 1641-8 708 27370 72,13 
2 7-4 697 3496 9,24 
3 3 505 1515 4,01 
-l 2 1077 2154 5,06 
5 1 3269 3269 8,10 
Как видим IIЗ приведенной таблиuы, покрываемость текста частыми сло­
Ba~1II довольно высокая: они почти полностью подтверждают гипотезу 
Р. '''\' ФРУl\IКИНОЙ, что "первые 1300 наиболее частых слов (с частотой 40 и 
выше) устойчиво охватывают от 71 до 80 % СJювоупотреблениЙ"7. 
Наблюдения над списками слов ПОЗВОЛИ.1И выявить и соотношение частей 
речи. С убывание1\1 частоты доля наречий и имен прилагательных особенно 
увеличивается, но зато почти сокращается доля предлогов, союзов. В uелом 







Имя сущеСl BIJTe.1bHoe 264 308 \~~ I ~~~ 1207 Г.1аГО.1 175: 195 1137 
И~JЯ ПРИ.13гате.1ьное 97 115 94 212 649 
Наречие 58 53 33 69 237 
.\1еСТОЮJение 39 10 2 7' 12 
Пред.lОГ 29 2 !! Союз 17 5 21 6 
Частицы 8 4 4 21 5 
И~JЯ ЧИС.lИте.lьное 7 7j 21 7 
Оста.1ьные части речи 14 5 6 1 : 9 
Итого 1 708 1 697 1 5051107713269 
ПредстаВulенное в таблиuе 4 распределение частей речи является объек­
тивньш отражением существующего соотношения между наиболее общими 
гра1\II\IЗТllчеСКИi\lИ катеГОРИЯlllИ (частями речи) в стилях речи, подобных 
стилю К. Паvстовского8 . 
Наблюдения над лексикой всех списков Частотного словаря произведе­
ния К. Паустовского "Романтики" обнаруживает, что основу его составляют 
нейтральные слова. Это подтверждает распространенное в литературе мне­
ние, что в любом тексте общий объем нейтральной лексики всегда больше 
7 Цитируем по кн. Штейнфельдт Э. А. Частотный C.loBapb CORpe~JeHHOrO русского 
.1итературного языка. Таллии, 1963, с. 78. 
в См. ШтеЙифе.1ЬДТ Э. А. Указ. соч., с. 40. 
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50 %9. Частотный список позволяет опредеЛIIТЬ лексико-теl\Iaтический состав 
списков и ОТl\Iетить их разнообразие. Причеl\l разнообразие слов, употреблен­
ных писателеl\l, не ставит целью удивить необычностью cMbIcJla или зву­
чания, их достоинство прежде всего в их Уl\lестности1О • Следует заметить, 
что в списке наиболее частых слов произведения совершенно отсутствуют 
диалектизмы и чрезвычайно редки разговорные и устаревшие слова (их 
всего лишь несколько: верста, двуколка, извозчик, трактир, темень). 
Широко представлена лексика, связанная с ыоре]\(, что объясняется харак­
тером произведения. Сравн.: борт, волна, гавань, дно, капитан, катер, каю­
та, корабль, корма, палуба, матрос, .маяк, _Ilоре, .моряк, набережная, 
nароход, парус, порт, пристань, рыба, рыбак, рыбачить, шхуна, якорь. 
Очень разнообразным является глагол. В группе глаголов особенно много 
переходных, например: брать, бросить, вСПОЛ1Uнать, встретить, выпить, 
говорить, давать, делать, держать, ждать, забыть, закрыть, знать, 
_lюбить и т. П.; часты видовые пары: брать - взять, вС1l0лшнать - вспшt­
нить, вставать - встать, говорить - сказать, давать - дать, делать -
сделать, кричать - крикнуть, ложиться - лечь, начинать - начать, 
оставаться - остаться, отвечать - ответить, 1l0дылшться - поднять­
ся, приходить - прийти и др.; разнообразны глаголы и по своей семантике: 
бродить, гореть, дрожать, дымить, запить, .ltолчать, плакать, помнить, 
llрошептать, сниться, сочиться, трогать, у_нереть, хлопать, чувство­
вать, шуметь и др. В группе имен прилагательных немало антонимов: 
близкий - далекий, горячий - холодный, .zегкиtl - тяжелый, _1tолодой -
старый, ранний - поздний, светлый - темный, толстый - тонкий, 
длинный - короткий и прилагательных, обозначающих ивет: белый, голу­
бой, желтый, зеленый, золотой, красный, розовый, рыжий, синий, черный, 
светлый, темный. 
Любопытно отметить, что при сопоставлении списков наиболее частых 
слов двух произведений К. Паустовского "Романтики" и .. дЫМ отечества" 
(длина этих списков различна: 708 и 1027 слов) наблюдается почти полное 
совпадение, т. е. все слова, кроме 13, из "Романтиков" вошли в список слов 
.. Дым отечества" Это, очевидно, свидетельствует о том, что частотные 
списки, составленные к разным произведеНИЯI\l К. Паустовского, совпадают 
в своей общей части более чем на 68 O~. Значит, основу языка К. Паустов­
ского составляют наиболее употребительные в языке слова. В связи с ЭТИI\I 
ВОЗl\ЮЖНО предположение, что при исследоваНИII стиля писателя, его авторс­
ких приемов, манеры изложения, своеобразия сочетаемости с IjB и Т. п. ие­
лесообразно обратиться к изучению так называе:\IЫХ редких слов, что позво­
лит наметить и основные пути и источники обогащения языка К. Паустовского, 
чему сам писатель придавал огромное значение. 
В заключение статьи приводится список наllболее частых словН, кото­
рый, как нам кажется, может быть использован в разного рода исследова­
ниях. 
• Цитируе~1 ПО дип.lО~IНОЙ работе П еке.' и те Р "ЛеКСlIко-стаТIIСТllческая характе­
ристика произведений К. Паустовского "дЫМ отечества" (рукопись). Ви.1ЬНЮС, 1973, С. 27. 
10 Там же, с. 46. 
11 РЯДО~I СО C.10BO~1 указывается частота. ЕС.1И частота повторяется, то она отмеча­
ется TO.lbKO РЯДО~I с первым C.10BOM. 
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и - 1641; я - 1568; в (во) - 1338; на - 762; быть -503; он - 497; с (со) - 469 
не - 439; вы - 394; она - 338; что - 336; мы - 318; как - 310; сказать - 262; у - 258 
к (ко) - 244; 0-227; по - 219; за - 216; это - 206; от - 204; весь - 170; этот - 15б 
из - 155; ты - 133; а - 126; день - 12-1; рука - 115; все - 114; море - 110, они; гово­
рить - 109; грек - 108, г.1убокиll; Г_'lаз - 105; когда - 102; ветер - 101; мой - 99; 
так - 97; идти - 94; знать - 93; но - 91; жизнь - 90, писать, свой; над - 89, ночь; ее -
86; :IИЦО - 85; стоять - 80; ПОIIТИ - 79; вода - 78; потом - 77, ТО.1ЬКО; дО - 76, найти; 
город - 73, себя; СО_'lнце - 72, чеРНЫII; вечер - 70, небо, один; думать - 68; видеть -б7, 
под (подо); .1юбить - 66, смотреть; где - 65; нет - 62; вот - 61, долго, же, окно; ГО.10-
ва - 60, спрашивать, стать; Ta~1 - 58; ОКО.10 - 57; _lЮДИ - 55, .1ежать; огонь - 54; дождь -
53, еще, тот, уже (уж); его - 52, :Iюбовь, такой; сидеть - 51, то; пароход - 50, ПРИIIТИ; 
бе:IЫП - 49, сад, старый; который - -18; ДO~I - 47, комната, ну; да - 46, надо, С.lOво; 
пахнуть - 45, теперь; ДО:lжен - 4-1, каЖДЫII, книга, много, ~юкро, тихо, утро; берег - 43, 
крикнуть, свет, хотеть; ГО.lOС - 42. сесть; взять - 41, СИНИII; бы - 40, же.1ТЫЙ, женщина, 
жить, ни, УIIТИ, У:lllца, хорошо; ваш - 39. душа, ехать, здесь, туман, чтобы (чтоб); ШУ~lеть 
- 38; гореть - 37, меД.1енно, раз, снова; пить - 36; ждать - 35, звезда, наш, нога, очень, 
сон; бросить - 3-1, вре~IЯ, выlIТII. запах, написать, посмотреть, ходить, часто; кричать -
33, поле, спать, тоска; бояться - 32, два, дорога, зеМ.1Я, И.Ш, ннчто, ночью, река. сердце, 
CTO:I; зе.1еНЫ!1 - 31, какой, пись~ю. тогда, то, хо.lOдный, час, читать, что-то; встать - 30, 
конец. стена; есть (быть) - 29. красный, неСКО.1ЬКО. первый. noc:le, приходить. самый, 
сейчас, cepbIii, среди, че.10веl{, через; бог - 28, БО.1ЬШОЙ, даже, дать, дым, другой, еС.1И, 
играть, казаться, капитан. кто. ~13трос, темный; .1ес - 27. отряд, поезд, понимать, C.lbI-
шать, со:щат, фонарь; ве.1ИКИЙ - 26. война, год, грудь, качаться, ма.1енькиЙ, ответить, 
подумать; Д.1Я - 25, их. осень, П.lечо, приехать, рассказать, свеча, сестра, умереть; буд­
то - 24, ведь, вина, воюа.l, Ae.lo, интересный, ма.1ьчишка, новый, пустой, старик, теп­
.1bI!l. тяже:lыlI. чаii; воздух - 23, .1a~lIIa, .lошадь, почему, пойти, рассказывать; борт - 22, 
всегда, зачем, крепкий, .1егкиlI. ~lbIC.lb, мост, никто, падать, па.1ец, проходить, снег; без -
21, БЫСТРЫII, вспо~IНИТЬ, гора, да.lекиii, да.1еко, кровь, минута, порт, правда, С.lеза, C.l)'-
шать, тишина, фор~l3; быстро - 20, BO:IHa, ДВУКО.1ка, дрожать, завтра, .1ИСТ, моряк, нос, 
папироса, 11peKpacHbIII, смерть, уезжать; быть - 19, встретить, друг, какой-то, остаться, 
перед. песок, сам, тысяча, тонкий, уходить, выпить, - 18, аместе, Г.lядеть, заС~lеяться, 
открыть, петь, помнить. понять, n.laKaTb, пос.lедниЙ, сотня, стеК.10, три. хороший; б.lед­
ныlI - 17, БО:IЬШОЙ, бродить, ВО!IТИ. встреча, горячий, дверь, извозчик. обоз, остановиться, 
поднять, поце:iOвать, при. рыба. РОДНО!I. Оlеяться. стакан. стих, темнота, тоже, трудный. 
тяже.lО. ударить; брат - 16, вдруг. вернуться, газета. г.1УХОЙ. золотой, иногда, камень, 
конь, краска. :IИ. мо.lOДО!I. никогда. поехать, ПОТОМУ. рассвет, сегодня. творение. узнать. 
хотеться; бегать - 15, бу.lьвар. горны ..... закурить, значить, как-то, Ми.lыil, мир, не.1ЬЗЯ. 
низкиlI. опять. подо!IТИ, проснуться. радость. решить. рыжий. сырой. СИ.la. СТО.1ИК. тата­
рин, труба. тут. упасть. черт; БО.1Ь - 14. вещь, взг.1ЯНУТЬ, вокруг, ВО.10С. гром. дышать. 
звать, мать. маяк. ~lecTo, ми~ю. НОЧНО!I. подняться. рядом, страна. ф.1аг, цветок. чувство­
вать, шине.1Ь, широкий; баба - 13. бывать. бежать, БО.lьше, брать, буты.lка. вагон. век. 
высоко. висеть, внизу, Г.1УХО, девочка. деТII. двор, семя, каюта. KO.leHo, кораб.1Ь. крепко. 
кто·то, куда .. 1иства, месяц, можно. мутныlI, на.1ИТЬ, нужно, одна, пар ус. редкий, cOBce~I, 
степь, сухой. те.1еграмма, удар. чудесный. шепотом; б.1еск - 12, бо.1еть, высокий. гости­
ница, греметь, громко. густой, дед. держать. д.lИННЫЙ. жена. закрыть, изредка, катер. ка· 
фе. кофе, крыш. ,', :егко, лечь, .10ЖIIТЬСЯ. МО.lчать, музыка, неде.1Я. пока, показать. поте­
рять. пристаНЬ.,""IЬЯНЫП, ржавыii. розовый. саДIПЬСЯ, санитар, C.10BHO. спокойно, страш­
HbI!l, сумерки, то.1СТЫЙ, трава, хотя (хоть). чугунный, шхуна; анг.Ш!IСКИЙ - 11, верста, 
выходить, ГО:lуБОII, де.1ать, деревянный, AOBO.lbHO, дымить, ездить, из-за, каменный. каП.1Я, 
коса, косте.l, курить, .10б, набережная. начинать, однажды, оно, па.1уба, переу.l0К, n.loxo, 
повторить, ПО.1, поставить, провести. путь. СИЗЫ!I. С.1УЧИТЬСЯ, театр, тихий, ТО.1па. ТРЮI­
ва!" труп, уснуть, ухо, шум, щека; биться - 10, б.lестеть, бумага, ElЗдрогнуть, водка. воз­
вращаться, врач, второlI, Г.1УПОСТЬ. давно. диван. ДИКиlI, дыхание(ье). закат. заКРИ'lать. 
за.1ИТЬ. заМО.l'lать. запить. край. крик. кроме .. 1ед .. 1I1хорадка. местечко. начать. об.1ако. 
одиночество, отец. офицер. память. пароходныЙ. печа.1Ь. n.laTbe, П.10щадь, ПО.1УЧИТЬ. пот, 
принести, прозрачный, прош.1ЫЙ. рассмеяться. русский. сде.1ать. сжать. С.1ИШКОМ, С.1ЫШ­
но. смех. соседний. становиться, старуха. TpaKТllp. тянуть, ум, фонтан. четыре, ЧИСТЫ!I, 
шоссе. язык, ярКИII; аl{ация - 9. БЛИЭЮIl"I. БО.lеэнь. весе.1ыil. ВСПО~lИнать. десять. едва. 
жечь, забыть. заП.lакать, золото, ИСПО.шнскиii, к.lуб, КО:iOдец. корма, костер, крупныlI. 
ладонь .. 10ВIПЬ .. 1ужа. машина. между. находить. носить, оставаться. П.1ЫТЬ. подыматься. 
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nOJ,[I.HHil, nO.1HbIH, nonpow.3TbCH, rr03T, £lpOl{eGTb, paoor3rb, pa3rOBOp, P3HHHH, Pbl03K, CBHC-
TeTb, CJlblWHblil, CHapH,[I., c060p, copB3rbCH, COLJIITbCH, cnoKoliHbllt, cpa3Y, CT),LJarb, CXBaTHTb, 
Te.llO, ren.'Io, TpeTlfrl, TYJl.a, TYCK.lbIl'i, y.lbI6HYTbCH, YCTarb, YTOHYTb, XJ]O£laTb, XO.10!l., XpH£llIO. 
UePKOBb, 3X; 3Hr.1H43HHH - 8, aeCHa, ae4Hblii, BCTa08Tb, ObICTpeJI, raaaHb, r.rry£1o, rpOMallHbll~l, 
rpH3Hblii, rp:fl3b, ry." rycTO, ,[I.aa3Tb, AKO, eJl,HHCTBeHHblll, )l{3,'IKHIi, >K3PKI·Ii:r, )KH,rJ,KHIt, }f{y.lIIK, 
3al{TH, 3.'1ofl, KOItKa, KOHbRK, KOPOTKHii, .1eEl, ~103r, :-'1O.'lLJa.1H.Bbllf, HaK.rIOHHTbCR, HO:-'Iep, Hr}f{HbH~I, 
oopa3, oceHHuII, DCTPhIl!, OTse48Tb, DTKpblTbul, OlleBHJlHD, £Ia.lbTD, £1eQ3.1bHblll, £I.lam, £10308Tb, 
nOKo11, nO.l.J,eHb, no.'l.f06HTb, napa.1l. n.'3a8Tb, npne3>K3Tb, £IpowenT8Tb, npHI\IO, pa.'lH, pbl6a· 
LJIiTb, CaeniTb, caeT,lbIH, ce,!loii, CKpunK3, c.laoblii, CHUTbCH, CnJfH8, CnUttKa, CT8p3TbCR. CTpa· 
HHua, CTY,', cYMacLUe,nWHrf, CbIH, CIO,Il8, re!'.leHb, Te:-'IHO, Tpeaora, rporaTb, ypa, XO.l0,[lHO, lIY' 
}Koti, 1ll.lRna, lllYl\IHO, :fIKOpb. 
VOCABULARY OF WORD FREQUENCY IN THE WORK "POMAHTI1K,I1" 
BY K. PAUSTOVSKY AND A FEW OBSERVATIONS ON ITS LANGUAGE 
L. SUDAVrCrENE 
Summary 
The present article is a continuity of the publications prepared by the Russian Language De· 
partment, Vilnius V. Kapsukas State University. in connection with the compilation of K. Paustovs-
ky's vocabulary as well as the writer's vocabulary of word frequency. The article comprises the 
quantitative analyses of "PoMaHTIfKH" and the list of the most frequent words. Besides, the given 
list is compared with the analogous list of the most frequent words in the work .. ..ubl~1 OTeLJeCTBa" 
by the same author. 
The comparison of the two lists revealed their almost complete correspondence which suggests 
a preliminary conclusion that the lists of the most frequent words compiled for different works by 
K. Paustovsky correspond by more than 68%, which means that the most frequent words of the 
language make up the basis of K. Paustovsky's vocabulary. 
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